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Hakkı Tarık merhum
T ürk g a z e te c ile r in in  b e l l l -  b a ş l ı  bir r ü k n ü n ü  d e  bon g ü n le r d e  k a y b e t t ik .  H a k k ı Tank Bey, B a b ıâ l in in  bu 
g a z e te c i s e m b o lü  d e  a ra m ız d a n  - b e -
diyen aynldı.
Hakkı Tank Bey de.. Buğun ya 
kendileri, ya oğullan kendi
kendine yetişmiş gazete sahiblerin- 
dendi. Cumhuriyet devrinin havadis 
bakımından bereketli olsa da vasıta 
ve maddî imkânlar bakımından pek 
fakir olan basuı tarlalarında bir kaç 
gazete kurmuş, or.lan kendi istediği 
şekilde çıkarmış, yaşatmıştı. Halen 
gazete sahibi ve muharrir olanlardan 
birçoğu onun yanında yetişmişim
Hakkı Tank Beyin hususiyetlerin­
den biri de tuttuğunu koparmak ve 
kopardığını bırakmamak karaKterı 
idi. Bundan dolayı mücadeleci ruhu 
hiçbir zaman sönmemiş, belki de ha­
yatına mal olmuştur.
Hakkı Tarık Bey, dü ve delil ba­
bında son derece müdakkik ve vu­
kuflu idi. Matbuat âleminde t.nn.eti 
geçmiş olanlan hatırlayıp hatırlat­
makta görülmüş olan himmeti b iz d e  
kalem erbabına gösterilen nadir alâ­
ka ve hürmet hareketidir.
Sözünü saklamaz, medenî cesaret 
sahibi, politikada kanun ve hürriyet
taraftarı bir adamdı.
Medenî cesaretinin şahidi olduğum 
bir nümunesini burada zikretmeden 
geçemiyeceğim.
1942 yılı sonlarında.. Bilmem hangi 
sebeble gazeteciler Ankarada top­
lanmıştı. İkinci Cihan Harbinin en 
sıkışık bir devrine tesadüf eden o 
günlerde hayat pahalılığı ve maişet 
zorluğu hissediliyordu. Hükümet, o 
zamana göre bunun sebebini para
enflâsyonunda görmüş ve bunu kar­
şılamak üzere meşhur «Varlık Vergi­
si. İhdas edilmişti. Şükrü Saraçoğlu 
merhum İşte bu vergiyi izah için 
gazetecileri topladı. Ben de orada 
idim. Bu vergiyi ve tahakkuk şekli­
ni izah etti.
Kimse ağzını açmadı. Yalnız Hak­
kı Tarık Bey hülâsa olarak:
— Bu verginin lüzumunu münaka­
şa etmem. Fakat tahakkuk şekli sa­
kattır. Biri İstanbulda, öteki Anka­
rada ve aynı servete malik iki mü­
kellefe şahsî takdirlerle ayoıı miktar 
vergi tahakkuk ettirilebilmesi aklen 
muhaldir. O halde ya birine eksik, 
ya ötekine fazla vergi kesilecek ve 
haksızlık olacaktır. Zaten indi tah­
minle vergi kesilemez. Onun için 
bu vergiyi bir mecburî istikraz şeklî­
ne sokmalı.. Ve bunu âdilâne tatbik 
etmeli, demişti. Tabiî bu fikrini hü­
kümet kabul etmedi. Bilindiği gibi 
o vergi de maliye tarihimizde nisbet- 
siz ve haksız tahakkuklarile şöhret 
buldu.
Hakkı Tank Beyin mebusluğu sı- 
: rasında ve eski Matbuat Kanunu çı- 
j kanlırken de Mecliste tek başına 
| bu kanuna aleyhte rey vermiş oldu- 
| ğu da malûmdur.
I
Böylece Türk basın hürriyetine 
fikren ve fi’len büyük hizmeti olmuş 
I cesur bir gazeteciyi kaybetmiş nl- 
; maktan dolayı müteessiriz. Kendisile 
hasın birliği İşlerinde geçen beraber 
çalışmalarımda girift, fakat son de­
rece muhkem bir muhakeme bünye­
sine sahib olduğunu daima takdirle 
görmüştüm.
Hepimiz giM, hattâ bizden daha 
kâmil kimseler gibi onun da ufak 
tefek «merak, ları ve titizlikleri var­
dı. Babıâlide hazan fıkra mevzun o- 
Inbilecek hu «merak. 1ar, onun knt'J 
şekilde çizilmiş ahlâk ve meslek şe­
mailini sadece süslemiş, basın file- 
ı nündeki mevkiini sarsacak yerde 
| yükseltmiştir.
! Kısacası bcllibaşlı bir Türk gaze- 
| fecisini daha kaybettik. Kaç tane 
Hakkı Tarık yetiştirmiştir bu tıem- 
Ieket?
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